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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En un contexto internacional adverso y factores climáticos desfavorables, la economía de Cuba dio 
signos de recuperación por segundo año consecutivo, sobre la base de una mejor utilización de la 
capacidad instalada así como de la fuerza de trabajo. Se estima un crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) de 7.8%, aunque la actividad todavía no equipara el nivel de inicios de los años ochenta. 
Asimismo, el nivel de vida de la población, si bien se elevó discretamente en 1996, está muy lejos 
de alcanzar los índices de 1989.
El crecimiento económico fue impulsado sobre todo por el dinamismo de ¡as exportaciones 
de bienes y servicios y un aumento de la demanda interna, lo que determinó, a su vez, una expansión 
de las importaciones.
El peso del programa de ajuste macroeconômico iniciado en 1993 se siguió apoyando 
principalmente en la política fiscal, ya que los instrumentos convencionales de política monetaria aún 
juegan un papel poco relevante. Pese a los gastos extraordinarios originados por el huracán Lili, se 
siguió avanzando en el cierre de la brecha fiscal (2.4% del PIB), y ello repercutió en una 
disminución del índice de precios ai consumidor (-4%) 1/ y en la apreciación de la moneda 
nacional en el mercado de cambios paralelo. La cotización promedio del dólar fue así de 19.2 pesos 
frente a 32.1 pesos el año anterior.
En este avance ha influido el mejor funcionamiento, en general, de las empresas públicas, 
que por un lado incrementaron significativamente sus aportes de ganancia al presupuesto del 
Estado, 2/ y por otro mermaron notablemente los subsidios por pérdidas. De hecho, por primera 
vez desde 1986 los tributos sobre las ganancias de las empresas públicas superan a los subsidios por 
pérdidas, totalizando un aporte neto al presupuesto de más de 750 millones de pesos.
Los nuevos mecanismos del crédito bancario ampliaron las fuentes internas de financiamiento 
a corto plazo a 440 millones de dólares, lo que facilitó la gestión empresarial. Sin embargo, se 
siguieron registrando casos de incumplimientos tanto en las obligaciones fiscales como en la gestión 
de cobros y pagos entre las entidades estatales. También se expandió la ayuda presupuestaria a las 
nuevas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
La menor recaudación del impuesto de circulación (-9%), principal gravamen del Estado, 
refleja cierto agotamiento de las acciones iniciales de saneamiento de las finanzas públicas internas 
(apoyadas básicamente en eliminación de gratuidades e incrementos de precios a bienes no esenciales
I/ Este índice expresa los cambios de precios y tarifas de bienes y servicios adquiridos por la 
población en moneda nacional. Estos declinaron 33% en el mercado agropecuario y 30% en la economía 
informal, pero no reflejan las variaciones en las cotizaciones de los mercados, donde las transacciones 
operan en divisas.
2/ Como parte del proceso gradual de aplicación del nuevo sistema tributario, ya a mediados de 
1996 unas 600 empresas públicas (18% del total) estaban incorporadas al pago del impuesto sobre la 
ganancia.
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y tarifas), por lo que se hace necesario aplicar medidas de aumento de la presión tributaria y de 
reducción del dinero en circulación.
La generación de divisas continuó siendo una de las preocupaciones fundamentales de la 
política económica en 1996. En razón de los estímulos otorgados a las exportaciones de bienes y 
servicios y el creciente flujo de remesas familiares, el saldo negativo de la cuenta corriente del 
balance de pagos declinó a unos 490 millones de dólares, pese al deterioro de la relación de precios 
del intercambio, 3/ el notable incremento de las importaciones y el pago neto de servicios de 
factores. Aun cuando se había reanudado parcialmente el servicio de la deuda externa de corto 
plazo, el saldo de la deuda total llegó a alrededor de 10,700 millones de dólares.
Las transferencias y las entradas netas de capital apenas permitieron financiar la brecha de 
la cuenta corriente, por lo que las reservas internacionales se expandieron discretamente. El 
reingreso a los créditos comerciales y bancarios procedentes del exterior se efectuó en condiciones 
duras, con elevadas tasas de interés (14-16% en promedio) y con perfiles temporales de corto plazo 
que restringen la capacidad de maniobra de la política económica ante la aguda escasez de divisas 
del país.
Persistió y se recrudeció el embargo económico, agravado por la reciente aprobación de la 
Ley Helms-Burton; aun así, el número de negocios conjuntos con entidades extranjeras se incrementó 
a 260 en 1996, frente a 212 a mediados de 1995. En cuanto a los sectores, destacan por su peso 
relativo en el total de negocios conjuntos la industria manufacturera, el turismo y la minería, en 
especial la búsqueda y extracción de petróleo. Asimismo, ya se firmaron acuerdos para la protección 
y promoción de la inversión extranjera con 20 países. 4/
Diversos fenómenos naturales causaron perjuicios a la economía cubana. En particular, 
sobresale el huracán Lili, que azotó la región central de la isla a mediados de octubre; sus fuertes 
vientos, elevadas precipitaciones y subsecuentes inundaciones originaron pérdidas estimadas en más 
de 800 millones de dólares. 5/ En rigor, sufrieron daños cultivos destinados a la exportación (caña 
de azúcar, cítricos) y al consumo interno (plátano, arroz, yuca, boniato, frijoles, maíz, hortalizas) 
lo que obligó a realizar, a altos precios, importaciones adicionales de alimentos. En total fueron 
destruidas más de 5,000 viviendas.
Finalmente, se prevé que Cuba siga avanzando en el restablecimiento de sus equilibrios 
macroeconômicos durante 1997. Se pronostican así moderados progresos en el cierre de las brechas 
externa y fiscal. El saneamiento financiero interno seguiría reflejándose en una reducción tanto del 
déficit fiscal (-17.3%) como de la liquidez monetaria acumulada (-3 % ), en el control de las presiones
3/ Sólo por concepto de incremento de los precios de petróleo (14%) y alimentos (20%) en el 
mercado internacional, el país desembolsó unos 242 millones de dólares adicionales.
4/ Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, China, España, Grecia, la 
Federación de Rusia, Italia, el Líbano, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Ucrania, Venezuela y 
Viet Nam.
5/ Se estima que la mitad de esa cifra se reflejó en daños en 1996 y la parte restante se resentiría 
en 1997.
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inflacionarias y en îa apreciación de la moneda nacional en el mercado paralelo. Con todo, hay- 
riesgos de sobrecalentamiento de la economía, y desde ya se prevé una desaceleración del 
crecimiento en virtud del estrangulamiento externo y la falta de acceso a los mercados de capitales.
2. La política económica
a) La política fiscal
El objetivo de la política fiscal siguió enfocado a la estabilización, pero ya se dio mayor 
importancia a la recuperación económica. Además, en una perspectiva de largo plazo, la política 
fiscal se vincula con las reformas estructurales encaminadas a racionalizar las funciones del Estado 
y elevar la eficiencia en la utilización de los recursos gubernamentales, procurando al mismo tiempo 
recuperar producciones y sostener el nivel de servicios sociales básicos. En particular, se profundizó 
el redimensionamiento de las empresas públicas de las ramas textil y electrónica, adecuando así el 
tamaño y las características de los flujos de producción y servicios a la disponibilidad de los 
recursos, disminuyendo también las cargas de sostener mano de obra excedente,
Se calcula que la brecha del sector público no financiero experimentó una disminución a 
2.4% del PIB, frente a 3.5% en 1995, por efecto de la mayor contracción de los gastos (-8.1%) 
respecto de los ingresos (-7%). El impuesto indirecto de circulación y sobre ventas declinó 9.1 % 
ante la caída en la venta de cigarrillos, tabaco y bebidas alcohólicas, que habían registrado fuertes 
alzas de precios en 1994.
Sin embargo, la aplicación gradual de la ley del sistema tributario (promulgada en agosto de 
1994), junto con nuevas figuras fiscales implantadas en 1996, han determinado una mayor 
recaudación de impuestos y contribuciones. En efecto, se elevó la recaudación por concepto de 
impuestos sobre utilidades (131%), por utilización de la fuerza de trabajo (119%) y por ingresos 
personales (80.5%). Se pusieron en vigor impuestos progresivos sobre los ingresos personales en 
divisas y moneda nacional para actividades mercantiles relacionadas con el transporte de carga y 
pasajeros y para representantes-vendedores del mercado agropecuario, así como para los trabajadores 
por cuenta propia. Estos gravámenes no se aplican a ingresos por concepto de sueldos, salarios, 
pensiones, jubilaciones y remesas familiares.
Se reportaron recaudaciones más elevadas por concepto de impuestos directos sobre las 
percepciones de los campesinos y cooperativistas. Aunque menguó el número de trabajadores por 
cuenta propia, subieron las recaudaciones de estos gravámenes a raíz del establecimiento de nuevas 
regulaciones que tienden a captar mayores recursos financieros para alcanzar una redistribución del 
ingreso más equitativa.
Se observaron incrementos en las recaudaciones fiscales en divisas, procedentes de los 
negocios conjuntos con entidades extranjeras, por concepto de gravámenes sobre utilidades e ingresos 
de los trabajadores, aranceles y propiedad o posesión de vehículos automotores de transporte 
terrestre. Las aduanas también fortalecieron las recaudaciones arancelarias, en dólares y en moneda 
nacional, por concepto de importación de bienes con carácter no comercial a cargo de pasajeros por
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vías aérea y marítima. Asimismo, los servicios aeroportuários a los pasajeros acrecentaron sus 
aportes al presupuesto del Estado.
Por el lado de los gastos, destacan los aumentos en las actividades de viviendas y servicios 
comunales (25.5%), asistencia social (22.7%) y defensa y orden interior (18.9%).
Como parte del contenido social de la política económica se ampliaron los gastos en salud 
pública (9.2%), educación (5.2%), seguridad social (3.7%) y deportes y cultura física (2.7%). Sin 
embargo, se siguen afrontando dificultades por la escasez de recursos materiales y financieros, 
principalmente divisas. No obstante, los servicios sociales mantienen un nivel satisfactorio en 
términos comparativos con otros países latinoamericanos. 6/
En síntesis, la política fiscal se caracterizó por su astringencia y la compresión en el gasto. 
Asimismo, la disciplina tributaria registró mejoría pese a la carencia de una cultura tributaria y el 
incipiente desarrollo institucional en la materia. Por su parte, la nueva Oficina Nacional de 
Administración Tributaria (ONAT) profundizó los trabajos con miras a reducir la evasión fiscal y 
ejercer un mejor control sobre los contribuyentes.
Por último, con respecto a 1997 se espera que la brecha fiscal descienda a alrededor del 2% 
del PIB como resultado de un incremento de los ingresos y una contracción de los gastos. En 
correspondencia con el proceso de diversificación de las relaciones de propiedad y la nueva ley 
tributaria, avanzaría ia recaudación procedente de los sectores privado y cooperativo, en tanto que 
la de las entidades estatales se estancaría. Los ingresos tributarios crecerían 1.1% y los no 
tributarios declinarían 1.8%. La disminución de la recaudación del impuesto de circulación y sobre 
ventas (-1.4%) se explica principalmente por la merma en la venta de cigarrillos a causa de los 
elevados precios establecidos en 1994. 7/
También en 1997 la recaudación por concepto de gravámenes por la utilización de la fuerza 
de trabajo, sobre utilidades e ingresos personales, ascendería 26.6, 5.7 y 7.5%, respectivamente. 
Entre estos últimos, sobresalen los impuestos al trabajo por cuenta propia (5.3%).
El estancamiento de los aportes de empresas estatales (0.7%) influye en la disminución 
mencionada de los ingresos no tributarios. De su lado, los gastos corrientes aumentarían 1.4% y 
los de inversión decrecerían -11.8%, por lo que el peso del ajuste fiscal seguiría recayendo sobre 
el proceso de formación de capital, lo que augura dificultades en el futuro funcionamiento de la 
planta productiva y la infraestructura social del país.
Finalmente, la proyección del presupuesto de 1997 contempla mejorías en el funcionamiento 
de las entidades productivas que conllevan la disminución de los subsidios y de la ayuda económica
§/ La tasa de mortalidad infantil se redujo a 7.9 por cada 1,000 nacidos vivos; en tanto que existe 
un médico por cada 193 habitantes. Además, el Estado garantizó el inicio normal del curso escolar 
1996-1997 a 2.3 millones de personas matriculadas en los diferentes niveles de enseñanza y se estima un 
maestro por cada 42 habitantes.
7/ A partir del 25 de febrero de 1997 se establecieron nuevas regulaciones tendientes a la 
disminución de los precios de los cigarrillos.
a las UBPC. Sin embargo, siguen registrándose rezagos en la agroindústria azucarera que 
obstaculizan el equilibrio fiscal del país.
b) La política monetaria
Al igual que en el bienio anterior, los objetivos de la política monetaria se concentraron en 
la disminución del exceso de liquidez monetaria de la población, así como en la consolidación del 
tipo de cambio paralelo. En el cfrcuito estatal, las autoridades monetarias continuaron restringiendo 
la oferta crediticia y racionando las divisas. Las tasas pasivas de interés nominales permanecieron 
en niveles bajos, dada la desinflación y la preferencia del público por derivar la mayor parte de sus 
recursos líquidos a cuentas ordinarias de ahorro. De otro lado, se observó cierta concentración de 
liquidez monetaria en menor número de personas y cuentas bancarias, después de transcurrida la 
primera etapa de saneamiento financiero.
El coeficiente de liquidez acumulada en manos del público (efectivo en circulación más 
ahorro ordinario) disminuyó, a 41% del PIB frente a 42.6% de 1995, nivel todavía elevado en 
comparación con economías de mercado, dado que no se considera el valor de las cuentas bancarias 
de las empresas. Se fortaleció también la supervisión bancaria y se endureció la política crediticia 
a las entidades públicas. En cambio, se registró un aumento de las cuentas por cobrar de las 
empresas estatales como reflejo del relajamiento de la disciplina de pagos.
c) Las políticas cambiaria y de comercio exterior
Se mantuvo el tipo de cambio oficial de un peso cubano por dólar estadounidense y se 
registró una nueva apreciación de la moneda nacional en el mercado paralelo de cambios (de 25 
pesos por dólar en diciembre de 1995 a 19 pesos en el mismo mes del año siguiente) y en la 
desactivación de las presiones inflacionarias.
Después de suprimido el monopolio estatal del comercio exterior en 1992, en este ejercicio 
económico unas 250 empresas realizaban operaciones de venta y compra con el resto del mundo 
frente a unas 50 entidades en 1989.
Se aprobó un nuevo sistema arancelario que considera la apertura de 6 a 8 dígitos del Sistema 
Armonizado con fines comerciales, productivos, estadísticos y de protección arancelaria. El nuevo 
arancel promedio simple es de 16.9% en la Columna General y de 10.7% en la Columna Nación 
Más Favorecida (NMF). La nueva estructura arancelaria tiene una tarifa máxima del 40% en la 
Columna General y de 30% en la Columna NMF ' disminuyendo así sensiblemente las denominadas 
"tarifas elevadas". Se ha atenuado el nivel de dispersión de las tarifas por lo que se facilita el 
mecanismo de aplicación del arancel para los importadores, agentes de aduanas o apoderados y para 
la propia aduana.
Tras la promulgación de la nueva ley de inversiones extranjeras en 1995, en junio se aprobó 
el Decreto-Ley 165, que regula el proceso de creación y funcionamiento de las zonas francas y 
parques industriales. En mayo de 1997 se reportó que siete compañías de Canadá, España,
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Gran Bretaña, Italia, Jamaica y Países Bajos habían obtenido licencias para operar zonas francas; a 
su vez, otras 60 firmas extranjeras estaban tramitando su asentamiento.
d) La política de deuda pública externa
Las autoridades cubanas desplegaron contactos informales con los acreedores externos del 
país. Es probable que esta deuda haya aumentado a unos 10,700 millones de dólares en 1996, monto 
en el que los gobiernos de Japón, España y Francia ostentan la mayor participación relativa. La 
escasez de divisas y las dificultades adicionales originadas por el huracán Lili no impidieron que la 
nación pagara la mayor parte del servicio y de los créditos bancarios y comerciales de corto plazo.
e) Las reformas estructurales
La reforma del sistema financiero avanzó mediante un proceso paulatino de separación de las 
funciones de banca central y comercial, que hasta la fecha se han mantenido en el Banco Nacional 
de Cuba (BNC). Se planea fundar un Banco Central con el propósito de aplicar una política 
monetaria orientada a consolidar los recientes logros en la estabilidad macroeconômica, así como 
generar servicios financieros mejor adaptados a la liberación de mercados y multiplicación de agentes 
económicos privados que está teniendo lugar. Se pretende institucionalizar la práctica de que los 
programas gubernamentales se financien sanamente y con recursos no inflacionarios, atendiendo 
mejor los requerimientos asociados a la banca comercial y de inversión.
Cabe subrayar que la mayor autonomía del banco busca un contrapeso de la administración 
pública en las acciones que puedan originar presiones inflacionarias, como la monetización de la 
brecha fiscal, pero no significa un aislamiento con respecto a la política económica general del 
gobierno. El nuevo Banco Central sería la autoridad rectora del sistema bancario nacional y se 
encargaría de regular y supervisar a los bancos y a las entidades financieras no bancarias. Conviene 
también acotar que unos 13 bancos extranjeros ya disponen de oficinas de representación en Cuba.
Finalmente, es de considerar la existencia de empresas de seguros nacionales. Como parte 
del proceso de apertura del sistema financiero se constituyó una empresa mixta de seguros, integrada 
por la entidad Seguros Internacionales de Cuba, S. A. (ESICUBA) y el grupo británico de seguros 
C. E. Heath.
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
La oferta global se amplió 9.4% como resultado del crecimiento del producto (7.8%) y de 
las importaciones de bienes y servicios (más del 20%). El ascenso de la demanda global se explica 
por un incremento de las exportaciones de bienes y servicios (28%) mayor que el de la demanda 
interna (3.3 %). La inversión bruta interna se expandió más del 10%, en tanto que el consumo sólo 
avanzó 2.5%. El consumo privado se reanimó (3%) por encima de la dinámica demográfica, pero
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Recuadro 1
LA REFORMA BANCARIA EN CUBA
La reform a bancaria está desarrollando un  nuevo sistema hancario de servicios múltiples cotí las siguiente? 
características:
Banco Nacional de C uba . Se encargaría del registro, control, servicio y atención del pasivo externo que 
el Estado cubano y el propio banco (con la garantía del Estado) mantienen con acreedores foráneos. Organizaría 
también aquellas operaciones crediticias de elevada complejidad para entidades oficiales extranjeras y empresas 
públicas cubanas.
Banco de C rédito  y C om ercio (BANDEC). Dispondría de la actual red territorial del BNC (unas 200 
oficinas) para cualquier operación bancaria, básicamente el fmanciamiento de actividades productivas. Se encargaría 
así de las operaciones financieras de los sectores comercial, agrícola e industrial. Esta entidad asumiría funciones 
de banca comercial y de desarrollo, por lo que gestionaría recursos financieros para el desempeño productivo del 
país.. Tendría autonomía, patrimonio propio y personalidad jurídica independiente.
Banco P opu lar de A horro . Con unas 500 oficinas diseminadas en la isla, ampliaría sus funciones 
tradicionales a operaciones bancarias coa  entidades estatales, cooperativas y privadas, estimulándose así una mayor 
relación entre el ahorro interno y el crédito. También se encargaría del desarrollo de nuevos servicios a la 
población com o seguros, nóminas a  cuentas de ahorro y de pagos a estas cuentas. Este banco mantendría su 
autonomía y personalidad jurídica propias.
B anco In ternac ional de Com ercio S. A. (BICSA). Atendería operaciones relacionadas con el comercio 
exterior, transferencias desde y hacia Cuba, financiamientos y operaciones de compraventa de divisas.
F inanciera  In ternac ional, S. A. Se ocuparía del fmanciamiento de exportaciones e importaciones de 
bienes, equipos y servicios mediante diferentes opciones como arrendamiento financiero, factoraje y descuento de 
efectos comerciales.
C adenas de Casas de C am bio (CADECA). Dispone de una red en todos los municipios del país para 
las operaciones de la población en el mercado cam biario. Esta entidad funciona en plenas condiciones de mercado 
y  sostiene un m argen de intermediación.
Banco M etropolitano, S . A. Especializado en la atención a las sedes diplomáticas acreditadas en  Cuba 
y a extranjeros residentes, para sus operaciones tanto en divisas como en moneda nacional. Sirve también a 
ciudadanos cubanos poseedores de divisas.
Banco de Inversiones, S . A. Se especializaría en el financiamiento de proyectos de mediano y largo 
plazos y prestaría servicios de asesoramiento financiero a  las empresas. Además, participaría en el m ercado de 
derivados financieros, promovería la inversión extranjera y colocaría títulos/valores en el m ercado internacional 
de capitales.
Banco F inanciero  In ternac ional, S . A. Reforzaría sus tradicionales funciones de banco com ercial de 
carácter universal para operaciones de intermediación en divisas. Esta entidad ya había sido creada en noviembre 
de 1984 y dispone de 16 sucursales en el territorio nacional.
Como parte del esquema bancario aparece también el H avana In terna tional B ank (HAVINT), que 
constituye una subsidiaria del BNC en Londres, con funciones de banca comercial para operaciones internacionales 
en  divisas.
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aún está 34% por debajo de los niveles de 1989. Por primera ocasión en la década de los noventa, 
el consumo gubernamental creció casi 2%.
El consumo intermedio progresó con mayor celeridad (8%) que el producto, como reflejo de 
distorsiones estructurales e ineficiencias, sobre todo en el uso de energéticos y otros insumos. A 
nivel sectorial, sobresale el dinamismo de la construcción (30.8%), del sector agropecuario (17.4%) 
y de la minería (17%); a su vez, la industria manufacturera aumentó 7.8%. La expansión del sector 
agropecuario reflejó los mayores niveles de actividad en la agricultura cañera y no cañera. Si bien 
persistieron ineficiencias, la producción de azúcar se elevó a más de 4.4 millones de toneladas en 
la zafra 1995-1996, lo que se constituyó en uno de los hechos más relevantes del año, dado su 
eslabonamiento con el resto de la economía cubana. §/
La manufactura no azucarera también se acrecentó y los incrementos de producción se dieron 
casi en todas las actividades industriales; en particular, diversos bienes de consumo como aceite 
vegetal refinado (67%), detergente doméstico, tejidos y ropa interior, y tabaco torcido (4%, 189 
millones de unidades); estas alzas permitieron mejorar la oferta a la población.
Asimismo, se amplió la producción de bienes intermedios como fertilizantes completos (15 %, 
251,000 toneladas), tejidos (7%, 47.7 millones de metros cuadrados), acero (14%, 229,000 
toneladas), pinturas, oxígeno (11%, 23 millones de m3), acetileno y neumáticos nuevos (9.3%, 
212,000), desempeños que contribuyeron a la recuperación productiva de otras ramas económicas.
Sin embargo, se registraron descensos en la producción de cigarrillos de consumo nacional 
(-15%) (este último ajustado al nivel de la demanda efectiva), bicicletas, cámaras y neumáticos para 
bicicletas, sacos multicapas, botellas y frascos de vidrio, pasta dental, piensos comerciales y 
medicamentos.
Se reportaron aumentos de producción de tubérculos y raíces (20%, 747,000 toneladas), 
hortalizas (23%, 494,000 toneladas), arroz de consumo (61%, 359,000 toneladas), tabaco, plátanos, 
frijoles (22%, 14,000 toneladas) y cítricos (18%, 662,000 toneladas). En la avicultura se observó 
una mayor producción de huevos (10%), mientras que en la ganadería vacuna se expandieron los 
volúmenes de carne (6%, 137,000 toneladas) y de leche (5%, 640,000 toneladas). Por su lado, 
también se intensificó la producción de carne de cerdo en bandas.
Es importante advertir que si bien las cooperativas poseen la mayor parte de la superficie 
cultivable del país, la mayoría de ellas todavía registran pérdidas financieras por situaciones 
vinculadas a la crisis económica y a los acomodos en la fase de transición en materia organizativa. 
En el funcionamiento de las UBPC no se ha logrado plenamente que una parte de los socios de las 
nuevas cooperativas se sientan propietarios de los medios de producción. En particular, la mayoría 
de las UBPC de la agricultura cañera padecen pérdidas financieras por bajos rendimientos agrícolas 
(36,400 arrobas de caña por caballería), ineficiente utilización de los recursos, insuficiencias en las
8/ Con todo, el costo directo en divisas de la producción se redujo a 120 dólares por tonelada de 
azúcar frente a 160 dólares en la zafra anterior.
faenas de preparación de la tierra, siembras y cosechas; Asimismo, sólo 24% de las 736 UBPC die 
la actividad pecuaria son rentables.
La baptura bruta de la pesca volvió a elevarse (16%, 109,000 toneladas) como resultado de 
los nuevos mecanismos de gestión empresarial y de incentivos a los trabajadores, lo que permitió un 
considerable aumento de las exportaciones y del abasto interno. v
Las nuevas asociaciones de capital extranjero con entidades cubanas determinaron que la 
actividad de explotación de minas y canteras siguiera en ascenso en cuanto a los niveles dé extracción 
de petróleo, gas, níquel y otros minerales. El incremento en la extracción de crudo doméstico aportó 
un mejor abastecimiento de las plantas termoeléctricas y de cemento, fortaleciendo asi tanto la 
generación de electricidad (6.2%, 13,236 GWh) como la refinación de petróleo (30%, l,852,0t)0 
toneladas).
La producción de níquel alcanzó las 53,700 toneladas, estableciendo un récord productivo 
gracias a los nuevos mecanismos de autofinanciamiento en divisas, la asociación con capitales 
extranjeros, mecanismos de estímulos y mejoras tecnológicas que han ¿levado notablemente la 
eficiencia.
El ritmo favorable de las construcciones debe asociarse a las obras ejecutadas en la 
edificación de hoteles y viviendas así como en là infraestructura vial e hidráulica del país. Ahora 
bien, cabe remarcar que los problemas organizativos han redundado en algunas ineficiencias en el 
uso de los recursos. ' '
La mayor disponibilidad de petróleo nacional e importado impulsó el crecimiento del sector 
energético por tercer año consecutivo. 9/ Se observó deterioro en el coeficiente de intensidad 
energética al incrementarse más aceleradamente el insumo de combustibles y lubricantes que el 
producto. El aumento de la generación de electricidad facilitó la mejora del servicio al sector 
residencial, en tanto que fallas en él mantenimiento de las redes de trasmisión y distribución se 
reflejaron en elevadas pérdidas, ;
En la rama de transporte se apreció un mayor movimiento de carga y de pasajeros, mientras 
que la intensificación del flujo de llamadas de larga distancia redundó en un nuevo avance de los 
servicios de comunicaciones.
Los servicios turísticos siguieron mostrando un marcado dinamismo, atribuible a la 
ampliación de la infraestructura habitacional, la mejor promoción internacional y el nuevo régimen
. ’ r"4 -1 - '
9/ A pesar de los avances en el redimensiónamiento empresarial, influyen también en el elevado 
consumo energético las insuficientes tareas de mantenimiento de la planta productiva, los atrasos en la 
reconversión tecnológica por escasez de divisas y la subutilización de la capacidad industrial.
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de estímulos a los trabajadores. 10/ Se calcula que el flujo de visitantes se elevó a más de un 
millón de personas y que se amplió la disponibilidad de habitaciones a 26,900 unidades, asegurando 
así un incremehto de los ingresos netos de 50%.
En el primer semestre de 1996 el costo por dólar de ingreso disminuyó a 68 centavos frente 
a 73 centavos en el.niismo período del año anterior. En cuanto al ingreso por turista-día, se 
incrementó de 80 a 87 dólares, en similar comparación. El nivel de ocupación llegó a 55.9%, frente 
al 52.6% de 1995. Los principales países que originaron turistas hacia Cuba fueron Canadá 
(21.4%), Italia (18.3%) y España (9.4%). 11/
Én cuanto a las expectativas sobre 1997, ante la escasez de divisas se estima una 
desaceleración de la tasa de incremento del PIB, la cual oscilaría entre 4 y 5%. À nivel sectorial 
serían relevantes los sectores de la pesca (12%), industria manufacturera (6-7%), el agropecuario 
(4.6-5.6%) y la construcción (4.1-5.1%). Es de esperar una declinación de la zafra azucarera 
1996-1997 a raíz de las dificultades en el acceso al financiamiento externo para la adquisición de 
insumos, los daños del huracán Lili y problemas organizativos internos. El consumo crecería con 
menor velocidad que las inversiones (9%), privilegiándose así las actividades vinculadas al sector 
exportador —como turismo, agroindústria azucarera y las producciones de níquel, pescados y 
mariscos— y a la rama energética.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Por segundo año consecutivo se redujo el índice de precios al consumidor (-4%) merced a 
la política de liberalización económica, mayor competencia en la comercialización, la austeridad 
fiscal, la astringencia crediticia y la captación de buena parte de excedentes de liquidez monetaria 
en cuentas de ahorro,
El valor de las ventas en el mercado agropecuario declinó 22% como resultado neto de un 
aumento en el volumen de 79% y de reducción de precios de 33%. El valor de la ventas en el 
mercado de productos industriales se amplió 137%, básicamente por incremento de los volúmenes. 
En el mercado de divisas, en condiciones de estabilidad de precios, las ventas avanzaron a más de 
639 millones de dólares frente a 530 millones el año anterior.
Los ingresos de la población se expandieron 10.8% en condiciones de declinación de la 
inflación, por lo que se revirtió la tendencia en que el peso del ajuste macroeconômico había recaído 
sobre la capacidad adquisitiva de los salarios, pensiones y jubilaciones. Precisamente, el salario
10/ En el último trimestre de 1996 se inició la aplicación, con carácter experimental en 15 hoteles 
de la isla, de un nuevo sistema de pago que considera la entrega de primas en dólares para los 
trabajadores del turismo. De resultar satisfactoria esta experiencia, se extendería el nuevo mecanismo 
a toda la infraestructura hotelera.
11/ Según informaciones de la Organización Mundial de Turismo, Cuba avanzó de la posición 24 
en 1985 a la 14 en 1995 en el volumen de turistas, internacionales que arribaron a los 20 principales 
destinos del continente americano.
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medio nominal creció 4.6%, mientras que los nuevos mecanismos de estímulos ya se extendieron a 
más de 1.3 millones de trabajadores, influyendo así en un incremento de la productividad del trabajo 
de 5%. El 23% de los trabajadores de los sectores estatal y cooperativo ya se acogen al nuevo 
sistema de incentivos.
El crecimiento de la actividad productiva repercutió en un aumento del nivel de empleo 
(2.6%) por primera vez en los noventa, y en una disminución de la tasa de desempleo abierto a 6% 
(frente a casi 8% en el afio previo) y de subempleo. Asimismo, se avanzó en el proceso de 
racionalización de puestos laborales y de reubicación de trabajadores estatales excedentes.
c) El sector externo
El déficit comercial de bienes se incrementó a consecuencia del mayor crecimiento de las 
importaciones (26%) respecto de las exportaciones (25%). En cambio, en la balanza de servicios 
se obtuvo un superávit, merced al creciente turismo internacional y las llamadas de larga distancia. 
Por su parte, las transferencias unilaterales (remesas familiares y de donaciones) acusaron un nuevo 
ascenso, en tanto que declinó el pago neto de servicios de factores.
El valor de las ventas externas de azúcar y de níquel, los dos principales rubros de 
exportación, subió 35 y 27%, respectivamente, a causa de los mayores volúmenes vendidos, ya que 
en ambos casos retrocedió la cotización internacional. Se expandió también el valor de las 
exportaciones de tabaco torcido (8.3%) y en rama, cítricos, producios de la pesca, acero, miel de 
abejas, mieles finales (100%), ron embotellado y a granel, chatarra, conserva de frutas y vegetales 
(44%), bebidas alcohólicas (26%), medicamentos (27%) y mármol en bloques (17%). En cambio, 
decreció el valor de las exportaciones de cemento (-19%), mármol elaborado (-23%) y láminas de 
acero (-41%).
El sensible aumento en el valor de las importaciones se explica principalmente por el 
incremento en los volúmenes de petróleo y alimentos adquiridos en el exterior a mayores precios.
Pese al embargo económico, Cuba ha diversificado su comercio internacional después de la 
extinción del campo socialista europeo y mantiene relaciones comerciales con alrededor de 110 
países, destacando en particular Antillas Neerlandesas, Canadá, España, México, China, Francia, 
Federación de Rusia, Venezuela, Italia y los Países Bajos.
Se espera que en 1997 la brecha de cuenta corriente de la balanza de pagos decline como 
resultado neto de la disminución del desbalance comercial de bienes y servicios, dei aumento de las 
transferencias corrientes y del incremento del pago de servicios de factores.
Con el propósito de avanzar en el cierre de la brecha comercial, se prevé un crecimiento 
mayor de las exportaciones de bienes (12%) con respecto a las importaciones (11.5%); asimismo, 
los servicios turísticos y de telecomunicaciones seguirían mostrando un pronunciado dinamismo. Se 
ha planificado que el aporte neto en divisas del turismo se incremente 50% y que continúe 







CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ai
Crecimiento b)
Producto interno bruto -2.9 -10.7
Tasas de variación 
-11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8
Producto interno bruto por habitante -4.0 -11.5 -12.2 -15.4 0.5 2.1 7.5
Producto interno bruto sectorial b/ 
Bienes -3.5 -16.2 -19.2 -16.7 4.2 7.1 11.7
Servicios básicos -8.2 -10.4 -13.2 -17.2 -0.9 6.9 7.1
Otros servicios -1.5 -6.1 -5.5 -13.4 -1.2 -1.3 ■' 5.1
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB b/ -2.9 -10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8
Consumo -¿.9 -8.6 -9.6 -4.2 0.6 Ò.6 1.9
Gobierno general -0.1 -3.1 -1.5 -0.3 -0.7 -0.1 0.6
Privado -2.7 -5.5 -8.1 -3.8 1.3 0,7 1.3
Inversión bruta interna -0.8 -12.3 -9.3 -3.0 0.3 3.3 0.9
Exportaciones -1.1 -1.1 -1.9 -8.5 -0.3 -0.4 8.0
Importaciones -i.8 -11.2 -9.4 -0.3 —0.1 LO 3.0
Sector externo
Relación de precios del intercambio (1989 = 100.0) 85.6 63.6 50.6 57.5 79.7 74.6 63.0
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tipo de cambio extraoficial (pesos por dólar) c/ 7.0 20.0 35.0 55.0 60.0 25.0 19.0
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -2,545 -1,454 -420 -388 -242 -515 -490
Balance comercial -2,076 -1,138 -215 -382 -211 -500 -1,032
Exportaciones de bienes y servicios 5,940 3,563 2,522 1,992 2,197 2.687 3,176
Importaciones de bienes y servicios 5,017 4,702 2,73? 2,373 2,408 3,187 4.20»
Cuenta de capital 2,621 1,421 419 404 240 435 510
Porcentajes sobre el PIB
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 62.4 67.4 62.1 63.0 66.4 60.0 52.1
Egresos totales 72.4 90.6 94.8 96.5 73.9 63.5 54.6
Resultado financiero (déficit fiscal) -10.0 -23.2 -32.7 -33.5 -7.4 -3.5 -2.4
Sector externo dj 
Cuenta corriente -13,0 -8.9 -2.8 -2.6 -1.3 -2.4 -2.1
Balance comercial -10.6 -7.0 -1.4 -2.5 -1-1 -2.3 -4.4
Deuda bruta 34.6 40.0 42.9 58.2 47.3 48.3 46.0
Moneda
liquidez monetaria 25.4 40.4 56.1 73.2 51.8 42.6 39.6
Efectivo en circulación 11.9 20.4 27.4 30.2 18.8 16.3 15.0
Depósitos de ahorro ordinario 13.5 20.0 28.7 43.0 33.0 26.2 24.5
Puente:-  CEPAL, sobre la base de tina combinación de citras díícíalcs y no oficiales, 
a/ Estimaciones.
b/ Calculado sobre la base de series en pesos constantes de 1981.
c/ Tipo de cambio a fin de año, excepto en 1992 y 1993 (valores a mediados de año).
di Calculados considerando la paridad oficial de 1.00 peso por dólar.
CUBA: OFERTA Y  DEMANDA GLOBALES 
(Precios constantes de 1981)
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Cuadro 2
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Millones de pesos
Oferta global 25,570 25,009 24,447 25321 25,652 24,731 20364 17,002 14,642 14,726 15,173 16,600
Producto interno bruto a precios 
de mercado 19,202 19320 18,758 19,454 19386 19,008 16,976 15,010 12,777 12368 13,185 14,213
Importaciones de bienes y serados 6,368 5,789 5,689 5,868 6,066 5,722 3,588 1,992 1,865 1358 1,988 2387
Demanda global 25,570 25,009 24,447 25321 25,652 24,731 20364 17,002 14,642 14,726 15,173 16,600
Demanda interna 19,405 18,751 18394 19,136 19,779 19,068 15,101 11362 10,783 10,905 11,404 11,776








































Exportaciones de bienes y servicios 6,164 6358 6,153 6,185 5,873 5,663 5,463 5,140 3,859 3322 3,769 4324
Estructura porcentual
Oferta global 133.2 130.1 130.3 130.2 131.0 130.1 121.1 113.3 114.6 114.4 115.1 116.8
Producto interno bruto a precios 
de mercado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Importaciones de bienes y servidos 33.2 30.1 30.3 30.2 31.0 30.1 21.1 13.3 14.6 14.4 15.1 16.8
Demanda global 133.2 130.1 130.3 130.2 131.0 130.1 121.1 113.3 114.6 114.4 115.1 116.8
Demanda interna 101.1 97.6 97.5 98.4 101.0 100.3 89.0 79.0 84.4 84.7 86.5 82.9








































Exportaciones de bienes y servicios 32.1 32.6 32.8 31.8 30.0 29.8 32.2 34.2 30.2 29.7 28.6 33.9
Tasas decrecimiento
Oferta global ... -2.2 -2.2 3.6 1.3 -3.6 -16.8 -17.3 -13.9 0.6 3.0 9.4
Producto interno bruto a precios 
de mercado 0.1 -2.4 3.7 0.7 -2.9 -10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8
Importaciones de bienes y servicios -9.1 -1.7 3.1 3.4 -5.7 -37.3 -44.5 -6.4 -0.4 7.0 20.1
Demanda global -2.2 -2.2 3.6 1.3 -3.6 -16.8 -17.3 -13.9 0.6 3.0 9.4
Demanda interna ... -3.4 -2.4 4.6 3.4 -3.6 -20.8 -21.4 -9.1 1.1 4.6 3.3






































Exportaciones de bienes y servicios 1.5 -1.7 0.5 -5.0 -3.6 -3.5 -5.9 -24.9 -1.0 -1.4 28.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de la ONE.
a/ Estimaciones de la CEPAL.
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Cuadro 3
CUBA: GENERACION DEL PRODUCTO INTERNO; EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD MEDIA
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Millones de pesos de 1981
Producción de bienes y servicios 26,586
Consumo intermedio 7,000
Producto interno bruto 19,586
Empleo (miles de trabajadores) b/ 4,356
Productividad media (miles de pesos por trabajador) 4.5
Producción de bienes y servicios 100.0
Consumo intermedio 26.3
Producto interno bruto, 73.7
Producción de bienes y servicios 
Consumo intermedio 
Producto interno bruto 
Empleo
Productividad media
25,832 23,086 20,444 20,075 20,298 20,818 22,457
6,824 6,110 5,434 7,298 7,430 7,633 8,244
19,008 16,976 15,010 12,777 12,868 13,185 14,213
4394 4,374 4352 4313 4,195 4,131 4,240
4.3 3.9 3.4 3.0 3.1 3.2 3.4
Estructura porcentual
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
26.4 26.5 26.6 36.4 36.6 36.7 36.7
73.6 73.5 73.4 63.6 63.4 63.3 63.3
Tasas de crecimiento
-2.8 -10.6 -11.4 -1.8 1.1 2.6 7.9
-2.5 -10.5 -U . l 34.3 1.8 2.7 ’ ' 8.0
-2.9 -10.7 -11.6 -149 0.7 2.5 7.8
0.9 -0.4 -0.5 -0.9 -2.7 -1.5 2.6
-3.8 -10.3 -11.1 -14.1 3.6 4.0 5.0
Fuente; CEPAL, sobre ¡a base de cifras oficiales de la ONE.




CUBA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS DE CUENTAS NACIONALES
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Millones de pesos a precios corrientes
Remuneraciones de trabajadores 10,092 10,290 9,998 9,928 9,876 9,615 9,861
Más: Excedente bruto de operación 2,851 2,578 1,496 1,097 1,685 3,712 4,284
1. Igual: Producto interno bruto al 
costo de factores 12,943 12,868 11,494 11,025 11,561 13,327 14,144
Más: Impuestos indirectos netos 6,287 6,777 4,755 3,880 3,534 5,872 7,593
2. Igual: Producto interno bruto a 
precios de mercado 19,230 19,645 16,248 14,905 15,095 19,198 21,737
Menos: Remuneraciones netas de factores 
pagadas al resto del mundo 338 456 334 248 262 340 547
3. Igual: Ingreso nacional bruto a 
precios de mercado 18,892 19,189 15,915 14,657 14,833 18,858 21,190
Más: Otras transferencias corrientes 
netas procedentes del resto del mundo -48 -13 18 43 255 310 532
4. Igual: Ingreso nacional bruto disponible 
a precios de mercado 18,844 19,176 15,933 14,700 15,088 19,168 21,722
Menos: Gasto total de consumo final 16,948 16,679 15,063 14,286 14,691 18,282 20,615
5. Igual; Ahorro nacional bruto 1,896 2,497 870 414 398 886 1,107
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes -3,001 -2,558 -1,475 -400 -388 -279 -591
6. Igual: Formación bruta de capital 5,063 4,872 2,274 976 965 1,006 1,500
7. Discrepancia estadística -166 183 70 -162 -180 159 197
Porcentajes del PIB
Remuneraciones de trabajadores 52.5 52.4 61.5 66.6 65.4 50.1 45.4
Más: Excedente bruto de operación 14.8 13.1 9.2 7.4 11.2 193 19.7
1. Igual: Producto interno bruto al 
costo de factores 67,3 65.5 70.7 74.0 76.6 69.4 65.1
Más: Impuestos indirectos netos 32.7 34.5 29.3 26.0 23.4 30.6 34.9
2. Igual: Producto interno bruto a 
precios de mercado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Menos: Remuneraciones netas de factores 
pagadas al resto del mundo 1.8 2.3 2.1 1.7 1.7 1.8 2.5
3. Igual: Ingreso nacional bruto a 
precios ae mercado 98.2 97.7 97.9 98.3 98.3 98.2 97.5
Más: Otras transferencias corrientes 
netas procedentes del resto del mundo -0.2 -0.1 0.1 0.3 1.7 1.6 2.4
4. Igual: Ingreso nacional bruto disponible 
a precios de mercado 98.0 97.6 98.1 98.6 100.0 99.8 99.9
Menos: Gasto total de consumo final 88.1 84.9 92.7 95.9 97.3 95.2 94.8
5. Igual: Ahorro nacional bruto 9.9 12.7 5.4 2.8 2.6 4.6 5.1
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes -15.6 -13.0 -9.1 -2.7 -2.6 -1,5 -2.7
6. Igual: Formación bruta de capital 26.3 24.8 14.0 6.5 6.4 5.2 6.9
7. Discrepancia estadística -0.9 0.9 0.4 -1.1 -1.2 0.8 0.9
Puente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
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Cuadro 5
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
19S5 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Millones de pesos a precios constantes de 1981
Producto interno bruto 19,202 19,220 18,758 19,454 19,586 19,008 16,976 15,010 12,777 12,868 13,185 14,213
Bienes 8,314 8,001 7,748 8,184 8,284 7,996 6,701 5,413 4311 4,701 5,035 5,624
Agricultura b/ 1,785 1,813 1,852 1,916 1,925 1,756 1335 1,197 925 879 916 1,075
Minería 102 114 119 117 123 92 82 106 96 98 152 178
Industria manufacturera 5,161 4,869 4,691 4,943 4387 4,640 4,200 3307 3,104 3341 3,555 3.832
Construcción 1,266 1,205 1,085 1,207 1350 1,508 1,085 604 386 384 412 539
Services básicos 1,610 1,650 1,710 1,776 1,805 1,657 1,485 1,290 1,069 1,059 1,132 1,212
Electricidad, gas y agua 354 367 391 414 452 455 427 378 335 350 384 400
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 1,256 1,283 1319 1,363 1,353 1,202 1,059 912 733 709 748 812
Otros servicios 9,278 9,569 9,301 9,494 9,497 9,355 8,789 8307 7,198 7,108 7,018 7,377
Comercio 5,546 5.661 5,271 5.224 5,151 4,936 4,396 4,050 2,936 2.935 2,985 3,226
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas c/ 477 533 533 550 585 603 639 544 513 492 484 488
Servicios gubernamentales d/ 3,255 3,374 3,497 3,720 3,762 3,816 3,753 3,713 3,748 3,681 3349 3,663
Estructura porcentual
Producto interno bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ioo;o 100.0 100.0
Bienes 43.3 41.6 41.3 42.1 423 42.1 39.5 36.1 35.3 36.5 38.2 39.6
Agricultura bf 9.3 9.4 9.9 9.9 9.8 9.2 7,9 8.0 7.2 6.8 6,9 7.6
Minería 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 1.2 1.3
Industria manufacturera 26.9 25.3 25.0 25.4 25.0 24.4 24.7 23.4 24.3 26.0 27.0 27.0
Construcción 6.6 6.3 5.8 6.2 6.9 7.9 6.4 4.0 3.0 3.0 3.1 3.8
Servicos básicos 8.4 8.6 9.1 9.1 9.2 8.7 8.8 8.6 8.4 8.2 8.6 B.S
Electricidad, gas y agua 1.8 1.9 2.1 2.1 2.3 2.4 23 2.5 2.6 2.7 2.9 2.8
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 6.5 6.7 7.0 7.0 6.9 6.3 6.2 6.1 5.7 5.5 5.7 5.7
Otros servicios 483 49.8 49.6 48.8 48.5 49.2 51.8 55.3 56.3 55.2 53.2 51.9
Comercio 28.9 29.5 28.1 26.9 26.3 26.0 25.9 27.0 23.0 22.8 22.6 22.7
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas c/ 2.5 2.8 2.8 2.8 3.0 3.2 3.8 3.6 4.0 3.8 3.7 3.4
Servicios gubernamentales df 16.9 17.6 18.6 19.1 19.2 20.1 22.1 24.7 29.3 28.6 26.9 25.8
Tasas de crecimiento
Producto interno bruto 0.1 -2.4 3.7 0.7 -2.9 -10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8
Bienes ... -3.8 -3.2 5.6 1.2 -3.5 -16.2 -19.2. -16.7 4,2 7.1 11.7
Agricultura b/ 1.5 2.2 3.4 0.4 -8.7 -24.0 -10,3 -22.7 -4.9 4.2 17.4
Minería 11.9 3.8 -1.5 5.3 -25.5 -10.9 29,5 -8.8 1.1 55.9 17.0
Industria manufacturera ... -5.7 -3.7 5.4 -11 -5.0 -9.5 -16.5 -11.5 7.6 6.4 7.8
Construcción ... -4.8 -9.9 11.2 11.8 11.7 -28.0 -44.4 -36.1 -0.5 7.3 30.8
Servicos básicos 2.5 3.6 3.9 1.6 -8.2 -10.4 -13.2 -17.2 -0.9 6.9 7.1
Electricidad, gas y agua 3.8 6.3 5.9 9.3 0.6 -6.2 -11,3 -11.4 4.4 9.7 4.2
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 2.1 2.9 3.3 -0.7 -11.1 -11.9 -13.9 -19.6 -3.4 5.5 8.6
Otros servicios 3.1 -2.8 2.1 0.0 -1.5 -6.1 -5.5 -13.4 -1.2 -1.3 5.1
Comercio 2.1 -6.9 -0.9 -1.4 -4.2 -10.9 -7.9 -27.5 -0.0 1,7 8.1
Finanzas, seguros y servidos 
prestados a tas empresas c/ ... 11.8 0.0 3.2 6.3 3.1 6.0 -14.9 -5.6 -4.1 -1.7 0.9
Servicios gubernamentales d/ 3.7 3.6 6.4 1.1 1.4 -1.6 -1.1 0.9 -1.8 -3.6 3.2
Fuente: UHpAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de TaONCylicToiicialesT 
a/ Estimaciones de la CEPAI, sobre la base de información real de! primer semestre de 1996. b! Incluye caza, silvicultura y pesca. cj Incluye bienes inmuebles, 
d/ Incluye servicios comunales, sociales y personales.
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Cuadro 6
CUBA: DISTRIBUCION DE LA TIERRA SEGUN EL USO a/
1989 1990 1992 1994 1995
Miles de hectáreas
Superficie total 11,016 11,048 11,066 11,044 11,057
Agrícola 6,772 6,741 6,775 6,686 6,684
Cultivada 4,410 4,453 4,437 3,974 3307
Permanente 3,620 3,617 3,566 3,050 2,846
Temporal 790 831 866 921 958
No cultivada 2362 2388 2,338 2,712 2377
Pastos naturales 1,889 1,854 1,879 2,174 2309
Ociosa 473 434 459 538 568
No agrícola 4344 4307 4392 4358 4373
Forestal 2308 2,622 2,582 2,649 2,706
Estructura porcentual
Superficie total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 61.5 61.0 61.2 60.5 60.5
Cultivada 40.0 40.3 40.1 36.0 34.4
Permanente 32.9 32.7 32.2 27.6 25.7
Temporal 7.2 7.5 7.8 8.3 8.7
No cultivada 21.4 20.7 21.1 24.6 26.0
Pastos naturales 17.1 16.8 17.0 19.7 20.9
Ociosa 4.3 3.9 4.1 4.9 5.1
No agrícola 38.5 39.0 38.8 39.5 39.5
Forestal 23.7 23.7 23.3 24.0 24.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
a/ Información disponible en seríes bianuales hasta 1994, por ello no aparecen 1991 y 1993.
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Cuadro 7
CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRÍCOLA a/
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Viandas 972,578 1,026,494 1,047,565
Toneladas
1,2682569 968,745 845,216 1,024,184
Tubérculos y raíces 681,200 702,290. . 690,446 753,942 568,729 484,537 624,195 746,849
Plátano 291,378 324,204 357,099 514,625 400,018 360,679 399,989
Hortalizas 610,235 484,213 490,795 ' 513,699 392,883 322,164 402,281 ■493,576
Cereales 583,947 538,718 482,966 416,877 226,213 299,718 303,836 462,940
Arroz 536,381 473,693 427,617 358,408 176.764 226,095 222,846 358,616
Maíz 47,103 65,045 55,349 • 58,469 49,449 73,623 80,990 104,324
Leguminosas 14,605 12,024 11,849 9,729 8,819 10,771 11,474 14,049
Frijoles 14,107 12,024 11,849 9,729 8,819 10,771 11,474 14,049
Cítricos 825,655 1.015,873 826,001 786,980 644,466 504,991 563,539 662,201
Naranja 473,530 601,854 495,389 . 433,931 383,685 256,435 295,467
Toronja 265,716 333,159 271,593 . 3102537 236,343 223,504 261386
Limón 64,826 61,130 44,159". 21,791 13,749 15,162 18,516
Otras frutas 218,887 218,968 257,632 129,422 68,345 89,110 312,290 102,554
Mango 80,845 72,476 122,048 39,202 18.057 44,444 71,733
Guayaba 44,784 33.110 32,823 23,108 9,680 8,780 9.238
Fruta bomba (papaya) 30,524 39,909 32,192 16,109 13,777 8,587 9,669
Viandas ■ - 5.5 ' 2.1
Tasas de crecimiento 
21.1 -23.6 -12.8 21.2
Tubérculos y raíces 3.1 -1.7 9.2 -24.6 -14.8 28.8 19.6
Plátano 11.3 ■ 10.1 44.1 -22.3 -9.8 . 10.9
Hortalizas -20.7' 1.4 4.7 -23.5 -18.0 24.9 22.7
Cereales -7.7 -10.3 -13.7 -45.7 32.5 1.4 52,4
Arroz -11.7 -9.7 -16.2 -50.7 27.9 -1.4 60.9
Maíz 38.1 -14.9 5.6 -15.4 48.9 10.0 28.8
Leguminosas -17.7 -1.5 -17.9 -9.4 22.1 6.5 22.4
Frijoles -14.8 -1.5 -17.9 -9.4 22.1 6,5 , 22,4
Cítricos 23.0 -18.7 -4.7 -18.1 -21.6 11.6 17.5
Naranja 27.1 -17.7 -12.4 -11.6 -33.2 15.2
Toronja 25.4 -18.5 14.3 -23.9 -5.4 16.9
limón -5.7 -27.8 -50.7 -36.9 10.3 22.1
Otras frutas — 17.7 -49.8 -47.2 30.4 26.0 -8.7
Mango -10.4 68.4 -67.9 -53.9 146.1 61.4
Guayaba -26.1 -0.9 -29.6 -58.1 -9.3 5.2
Fruta bomba (papaya) 30.7 -19.3 -50.0 -14.5 -37.7 12.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),
a/ Incluye sector estatal, cooperativo y privado.
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Cuadro 8
CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR HABITANTE a/
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Viandas 92.0 96.0 97.1
Kilogramos por habitante 
116.7 88.6 77.1 93.1
Tubérculos y raíces 64.4 65.7 64.0 69.4 52.0 44.2 56.8 67.7
Plátano 27.5 30.3 33.1 47.3 36.6 32.9 36.4 ...
Hortalizas 57.7 45.3 45.5 47.3 35.9 29.4 36.6 44.8
Cereales 55.2 50.4 44.7 38.4 20.7 27.3 27.6 42.0
Arroz 50.7 44.3 39.6 33.0 16.2 20.6 20.3 32.5
Maíz 4.5 6.1 5.1 5.4 4.5 6.7 7.4 9.5
Leguminosas 1.4 1.1 1.1 0.9 0.8 1.0 1.0 1.3
Frijoles 1.3 1.1 1.1 0.9 0.8 1.0 1.0 1.3
Cítricos 78.1 95.0 76.5 72.4 58.9 46.1 51.2 60.0
Naranja 44.8 56.3 45.9 39.9 35.1 23.4 26.9 ...
Toronja 25.1 31.2 25.2 28.6 21.6 20,4 23.8 ...
Limón 6.1 5.7 4.1 2.0 1.3 1.4 1.7 ...
Otras frutas 20.7 20.5 23.9 11.9 6.2 8.1 10.2 9.3
Mango 7.6 6.8 11.3 3.6 1.7 4.1 6.5 ...
Guayaba 4.2 3.1 3.0 2.1 0.9 0.8 0.8 ...
Fruta bomba (papaya) 2.9 3.7 3.0 1.5 1.3 0.8 0.9 ...
Viandas 4.4 1.1
Tasas de crecimiento 
20.2 -24.1 -12.9 20.8
Tubérculos y ratees 2.0 -2.6 8.4 -25.1 -15.0 28.4 193
Plátano 10.0 9.1 43.1 -22.8 -10.0 10.5
Hortalizas -21.5 0.4 3.9 -24.0 -18.2 24.4 22.4
Cereales -8.8 -11.2 -14.3 -46.1 32.2 1.0 52.0
Arroz -12.7 -10.6 -16.8 -51.0 27.7 -1.8 60.5
Maíz 36.6 -15.7 4.9 -16.0 48.6 9.6 28.5
Leguminosas -18.6 -2.4 -18.5 -9.9 21.9 6.2 22.1
Fríjoles -15.7 -2.4 -18.5 -9.9 21.9 6.2 22.1
Cítricos 21.7 -19.4 -5.4 -18.6 -21.8 11.2 17.2
Naranja
Toroqja
25.7 -18.4 -13.0 -12.1 -33.3 14.8 ...
... 24.0 -19.2 13.5 -24.4 -5.6 16.5
Limón ... -6.7 -28.4 -51.0 -37.3 10.1 21.7 ...
Otras frutas -1.1 16.6 -50.1 -47.5 30.1 25.6 -8.9
Mango ... -11.3 66.9 -68.1 -54.2 145.7 60.8
Guayaba ... -26.9 -1.8 -30.1 -58.4 -9.5 4.9
Fruta bomba (papaya) ... 29.3 -20.1 -50.3 -15.0 -37.8 12.2 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
a/ Incluye sector estatal, cooperativo y privado.
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CUBA: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS a/ 
(Toneladas por hectárea)
Cuadro 9
1989 1990 1991 1992 1993 b/ 1994 1995
Viandas 












































































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE. 
a/ Incluye sector estatal, cooperativo y privado, 




CUBA: PRECIOS PROMEDIOS DE LAS VENTAS 













Cerdo en piezas 28.91 20.62












Cerdo en piezas -28.7
Ave en pie -29.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
a/ Cifras correspondientes al período enero- noviembre.
Cuadro 11
CUBA: TENENCIA DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DEL PAIS
Estatal Cooperativa Privada Total
Miles de hectáreas
Diciembre de 1989 3,441.4 449.5 519.5 4,410.4
Diciembre de 1994 1,050.2 2,347.6 a/ 575.9 3,973.7
Diciembre de 1995 977.8 2,235.2 a/ 594.3 3,807.3
jiiSii'ucVurà póreéaíüáí
Diciembre de 1989 78.0 10.2 11.8 100.0
Diciembre de 1994 26.4 59.1 14.5 100.0
Diciembre de 1995 25.7 58.7 15.6 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de ci&as oficiales de la ONE. 
a/ Incluye a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
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Cuadro 12
CUBA: PRODUCCION DE PRODUCTOS SELECCIONADOS
Generación de
electricidad a/ Cemento b/ Níquel c/ Azúcar d/
1984 12,292 3.3 33,227 8.2
19S5 12,199 3.2 33.577 8.0
1986 13,176 3.3 35,102 7.3
1987 ï 3,594 3.5 36 835 7 1/ .A
1988 K542 3.6 43,928 7.4
1989 15,240 3.8 46,592 8.1
1990 15,025 3.3 41,099 8.0
1991 13,247 1.8 33,994 7.6
1992 11,538 1.1 32,447 7.0
1993 1 1 ar\j* i.iyW* * fk •»A i 4.3
1994 11,967 1.1 26,926 4.0
1995 12,458 1.4 42,908 3.3
1996 e/ 13,236 1.7 53,700 4.5
Tasas de crecimiento
1985 -0.8 -3.0 1.1 -2.4
1986 8.0 3.1 4.5 -8.8
1987 3.2 6.1 4.9 -2.7
1988 7.0 2.9 19.3 4.2
1989 4.8 5.6 6.1 9.5
1990 -1.4 -13.2 — 11.8 -1.2
1991 -11.8 -45.5 —17.3 -5.0
1992 -12.9 -38.9 -4.6 -7,9
1993 -4.6 -9.1 -6.8 -38.6
1994 8.8 10.0 -10.9 -7.0
1995 4.1 27.3 59.4 -17.5
1996 e/ 6.2 21.4 25.2 36.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE. 
a/ GWh.
b/ Millones de toneladas.
Vj V/UUVVlIiUV IllVtUMVt/ Ut» (U^UVi )liUS OWttltW. lUUVlOUttd.
d/ Millones de toneladas. Corresponde a zafras terminadas en el año correspondiente, 











1985 13.3 0.9 14.2
1986 12.9 0.9 13.8
1987 13.3 0.9 14.2
1988 13.1 0.7 13.8
Í989 i í . i 0.7 13.8
1990 9.9 0.7 10.6
1991 7,8 0.5 8.3
1992 5.4 0.9 6.3
1993 5.3 1.1 6.4
100/1 « i i < A*•«<■
1995 6.0 1.5 7.5
1996 6.6 1.6 8.2





CUBA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA a/
Sectores
Total Estatal Cooperativas Privado
Unidades
1989 39,589 28,296 2,899 8,394
1990 36,326 22,510 1,654 12,162
1991 26,205 16,696 688 8,821
1992 20,030 12334 429 7,267
1993 27,128 16,933 1,993 8,202
1994 33,465 21,813 3,288 8364
1995 44,499 24,034 11324 9,141
1996 b) 45,000
Tasas de crecimiento
1990 -8.2 -20.4 -42.9 44.9
1991 -27.9 -25.8 -58.4 -27.5
1992 -23.6 -26.1 -37.6 -17.6
1993 35.4 37.3 364.6 12.9
1994 23.4 28.8 65.0 2.0
1995 33.0 10.2 244.4 9.3
1996 b/ 1.1
Fuente: CEPAL, sobre ¡a base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Viviendas terminadas, 
b/ Cifras estimadas.
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CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE BIENES
Cuadro 15




















































Relación de precios del intercambio (fob/fob) -14.4 -25.7 -20.4 13.6 38.5 -6.3 -15.6
Indices (1989 * 100.0)
Poder de compra de las exportaciones 100.0 85.2 58.0 42.2 30.2 38.1 34.3 36.7
Quántum de las exportaciones 100.0 99.6 91,2 83,3 52.6 47.8 45.9 58.3
Quántum de las importaciones 100.0 77.5 54.7 36.4 35.9 40.6 42.6 46.0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.0 85.6 63.6 50.6 57.5 79.7 74.6 63.0
Fuente: CEPAL sóbrela base de una coniBmación de cifrasõlictaíès y estimaciones propias a partir 2ê~ci£rãs
del balance de pagos, 
a/ Estimaciones de la CEPAL
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Cuadro 16
CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
1989 1990
Total de exportaciones de bienes 5,392,000 5,415,000
Total de principales productos 4,586,569 4,924,746
Conserva de frutas y vegetales 14,907 13.706
Azúcar 96 grados valor crudo 3,919,715 4313,843
Mieles finales 27,845 19,619
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 17,291 13,239
Tabaco torcido 46,730 68,689
Sinter de NI+CO (contenido metálico) 124,772 109,200
Oxido de NI+CO (contenido metálico) 145,532 74,187
Sulfuro de NI+CO (contenido metálico) 216,086 204,914
Medicamentos 55,289 84,558
Cemento 489 463
Mármol en bloques 3,293 2,385
Mármol elaborado 1,251 1,359
Láminas de acero 13,369 18,584
Otros productos no especificados a/ 805,431 490,254
¡991 1992 1993 1994 1995 1995
Miles de dólares
2,980,000 1,779,000 1,137,000 1,315,000 1.479,000 1,849,000
2,636,610 1,553,257 991332 1,125,451 1,205,602 1,574,844
10349 9,942 9369 14,373 18,045 2.5,902
2.259,280 1,220,076 752305 748,007 "04,253 951,689
23,126 15,831 4,753 11,477 9,205 18,509
5,843 6,541 8,055 7,337 9,154 11,528
71,971 73,388 55,007 55,151 73,277 79,340
106,237 106.021 60,716 86,296 142,987 214.111
21,294 17,233 15,159 5,618 1.288 136!
103,065 90,980 66307 104,105 183363 201,363
31,192 3,086 5,507 76,287 40,718 51,650
321 7,018 12,804 15,318 21,145 17,052
870 898 452 903 1,030 1.205
533 265 498 579 1,172 901
2,529 1,978 ~ - 65 33
343,390 225,743 145,468 189349 273398 274,156
Total de exportaciones de bienes 100.0 100.0
Total de principales productos 85.1 90.9
Conserva de frutas y vegetales 0.3 0.3
Azúcar 96 grados valor crudo 72.7 79.7
Mieles finales 0.5 0.4
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 0.3 0.2
Tabaco torcido 0.9 1.3
Sinter de NI+CO (contenido metálico) 2.3 2.0
Oxido de NI+CO (contenido metálico) 2.7 1.4
Sulfuro de NI+CO (contenido metálico) 4.0 3.8
Medicamentos 1.0 1.6
Cemento ~ -
Mármol en bloques 0.1
Mármol elaborado
Láminas de acero 0.2 0.3
Otros productos no especificados 14.9 9.1
Estructura porcentual
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
883 87.3 87.2 85.6 813 85.2
0.3 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4
75.8 68.6 66.2 56.9 47.6 513
0.8 0.9 0.4 0.9 0.6 1.0
0.2 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6
24 4.1 4.8 4.2 5.0 4.3
3.6 6.0 5.3 6.6 9.7 11.6
0.7 1.0 1.3 0.4 0.1 0.1
3.5 5.1 5.8 7.9 12.4 10.9
1.0 0.2 0.5 5.8 2.8 2.8
— 0.4 1.1 1.2 1.4 0.9
- 0.1 — 0.1 0.1 0.1
- — - — 0.1 —
0.1 0.1 - - - -
11.5 12.7 12.8 14.4 18.5 14.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficíales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y no oficíales, 
a/ Cifras estimadas como residuo del total y de la suma de los principales productos.
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Cuadro 37
CUBA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES POR TIPO DE BIENES
(Porcentajes)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Total de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes de consumo 10.4 10.8 15.4 17.1 20.9 18.9 20.9
Bienes intermedios 66.9 62.7 62.8 74.9 75.3 77.9 73.1
Bienes de capital 22.6 26.5 21.7 8.0 3.8 3.2 6,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la ONE y no oficiales.
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Cuadro 18
CUBA: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCEOS
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 199(i
Tota! de bienes 8,124,200 7,417,000 4,233,000
Miles de dólares 
2,315,000 2,037,000 2,111,000 2,772,000 3,493,000
Total principales productos 3,172,682 2,523,057 1,478,647 911,559 801,777 896,792 1,031,851 1,208,500
Petróleo y derivados 2,604,243 1,994,402 1,252,506 811,335 699,396 742,579 838,938 953,03k
Harina de trigo 39,163 41,247 27,473 36,101 32,691 22,087 30,251 51,797
Harina vegetal para piensos 
Harina amna! para piensos
43,132 76,101 49,537 883 1,370 49,010 49,868 60,586
15,771 7,122 856 6,705 6,907 7,49?
Caucho 15,239 14,704 3,627 2,603 1,105 6,711 4,753 9,705
Madera aserrada 74,997 41,181 53,440 3,130 1,985 3,671 4,774 6.248
Pulpa de madera 16,559 10,792 1,750 833 7,897 548 4,501 2,077
Algodón en fibras 70,132 75,656 4,200 9.331 7,056 42590 11,171
Azufre 18,290 16,307 15,104 8,819 6,802 9,069 5,351 8,837
Antracita 22,653 14,704 13,033 3,817 6,004 7,935 7,789 -
Coke 8,390 8,116 1,104 2,653 4,205 3,073 3,888 2,197
Sosa caustica 16,793 3,971 11,143 10,625 2,943 5,972 2,008 3,264
laminados de acero 222,501 214,331 47,586 24,115 25,139 31,272 66,013 89,558
Cables de acero 4,819 4,423 2,344 2,445 2,053 1,104 2,220 2,531
Otros productos no especificados aj 4,951,518 4,893,943 2,754,353 1,403,441 1,235,223 1,214,208 1,740,149 2,284,494
Total de bienes 100.0 100.0 100.0
Estructura porcentual 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
fcta! principales productos 39.1 34.0 34.9 39.4 39.4 42.5 37.2 34.6
Petróleo y derivados 32.1 26.9 29.6 35.0 34.3 35.2 30.3 27.3
Harina de trigo 0.5 0.6 0.6 1.6 1.6 1.0 1.1 1.5
Harina vegetal para piensos 0.5 1.0 1.2 - 0.1 2.3 1.8 1.7
Harina anima! para piensos 0.2 0.1 — — — 0.3 0.2 0.2
Caucho 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
Madera aserrada 0.9 0.6 13 01 01 0:2 0.2 0.2
Pulpa de madera 0,2 0.1 - — 0.4 - Õ.2 a i
Algodón en fibras 0.9 1.0 - 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3
A2ufre 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
Antracita 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 -
Coke 0.1 0.1 - 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Sosa caústica 0.2 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1
Laminados de acero 2.7 2.9 11 1.0 1.2 1.5 2.4 2.6
Cabies de acero Õ.Í ai 0.1 O.í Õ.Í ü.l 0.1 0.1
Otros productos no especificados 60.9 66.0 65.1 60.6 60.6 57.5 62.8 65.4
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
a/ Cifras estimadas como residuo del total y de la suma de los principales productos
%
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CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR CONTINENTE
(Porcentajes)
Cuadro 39
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0
América 5.7 6.5 8.2 19.4 33.2 35.0 40.0
Asia 5.7 6.8 9.8 16.5 13.1 13.5 14.6
Europa 87.7 84.8 79.1 60.5 50.9 45.8 42.0
Europa Oriental a/ 79.1 12.1
Resto de Europa 8.6 33.7
Resto del mundo 0.9 1.9 2.9 3.6 2.8 5.7 3.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la ONE y no oficiales,
a/ Incluye a los paises exsocialistas.
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Cuadro 20
cx;b a : INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/ 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Visitantes b/ 424 461 546 619 742 1,004 8.7 18.4 13.4 19.9 35.3
Existencia de habitaciones b/ 16.6 18.7 22.1 23.3 24.2 26.9 12.7 18.2 5.4 3.9 11.2
Nivel ocupaciona! c/ 43.0 42.0 43.8 46.0 52.6 55.9 -2.3 4.3 5.0 14.3 6.3
Ingresos brutos d/ 387.4 567.0 720.0 850.0 1,100.0 1,380.0 46,4 27.0 18.1 29.4 25.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la ONE y no oficiales, 
a/ Estimaciones oficiales.
b/ Disponibles para el turismo internacional (en miles), 
c / Porcentajes, 
d/ Millones de dólares.
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CUBA: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS 
(Porcentajes)
Cuadro 21
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
México 9.6 10.1 11.5 9.7 10.3 7.9 4.3 3.3
Italia 4.9 5.0 5.9 8.6 9.0 10.7 15.3 18.3
España 11.0 10.0 9.6 10.8 9.9 10.0 12.1 9.4
Canadá 20.4 21.9 19.1 20.4 21.0 17.7 19.2 21.4
Otros 54.1 53.0 53.9 50.5 49,8 53.7 49.1 47.6
Fuente: CEPAL, sobre !a base de una combinación de cifras oficiales de la ONE y no oficiales, 
a/ Información ai cierre del primer semestre de 1996.
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CUBA: ASOCIACIONES ECONOMICAS CON CAPITAI. EXTRANJERO
Cuadro 22
Total
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 acumulado
Total t 2 11
Por países 
33 60 74 31 48 260
España 1 ... 3 9 10 14 10
Canadá - ... - 2 8 16 ~
Italia - ... - 1 5 4 7
Francia - 1 - 3 5 2 2
Holanda - ... - 1 2 3 3
México - ... 2 3 3 4 1
Resto de América Latina - ... 2 3 11 9 4
Resto del mundo - I 4 11 16 22 4
Total 1 2 U
Por sectores 
33 60 74 31 48 260
Minería _ - 1 - 10 17 - 10 38
Petróleo - 1 1 U 8 4 - 5 30
Industria - ... 5 9 17 12 13 29 85
Turismo 1 ... - 4 9 16 4 11 45
Transporte y comunicaciones - 1 - 1 - 2 4 4 12
Otros 4 8 16 23 10 -11 50




CUBA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1S96 a/
Balance en cuenta corriente -3,001 -2,545 -1,454 -420 -388 -242. -515 -490
Balance comercial -2,615 -2,076 -1,138 -215 -382 -211 -500 -1,032
Exportaciones de bienes y servicios 5,993 5,940 3,563 2,522 1,992 2,197 2,687 3,176
Bienes 5392 5,415 2,980 1,779 1,137 1,315 1,479 1,849
Servicios 601 525 583 743 855 882 1,208 1327
Importaciones de bienes y servicios 8,608 8,017 4,702 2,737 2,373 2,408 3,187 4,208
Bienes 8,124 7,417 4,233 2315 2,037 2,111 2,772 . 3,493
Servicios 484 600 469 422 336 297 415 715
Transferencias corrientes (neto) -48 -13 18 43 255 310 532 1,062
Servicio de factores -338 -456 -334 -248 -262 -340 -547 -520
Balance en cuenta de capital 4,122 2,621 1,421 419 404 240 435 510
Balance global 1,121 ' 76 -33 -1 16 -2 -80 20
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales del Banco Nacional de Cuba y no oficiales,
a/ Proyecciones de la CEPAL.
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CUBA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL EN MONEDA CONVERTIBLE
Cuadro 24
Millones de dólares___________  Estructura porcentual
1993 1994 1995 1996 a/ 1993 1994 1995
Deuda externa total 8,785 9,083 10,504 10,700 100.0 100.0 100.0
Oficial bilateral 4,047 3,992 . 4,550 46.1 43.9 43.3
Préstamos intergubemamentales 40 44 47 0.5 0.5 0.4
Créditos de ayuda al desarrollo 151 164 181 1.7 1.8 1.7
Créditos a la exportación con seguro de gobierno 3,855 3,784 4,321 43.9 41.7 41.1
Oficial unilateral 438 503 601 5.0 5.5 5.7
Proveedores 1,867 2,058 2,403 21.3 22.7 22.9
i nstituciones financieras 2,406 2,501 2,920 27.4 27.5 27.8
Préstamos y depósitos banearios 
Préstamos bilaterales y consorciales
2,156 i 2,254 2,602 24.5 24.8 24.8
a mediano y largo plazo 1,027 1,135 1,222 11.7 12.5 11.6
Depósitos a corto plazo 1,130 1,119 1,380 12.9 12.3 13.1
Créditos para importaciones corrientes 249 248 317 2.8 2.7 3.0
Otros créditos 27 29 31 0.3 0.3 0.3




CUBA: ESTRUCTURA DEL EMPLEO 
(Porcentajes)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estatal 94.7 94.5 94.2 93.6 92.1 82.6 78.8 76.1
No estatal 5.3 5.5 5.8 6.4 7.9 17.4 21.2 23.9
Cooperativas y UBPC 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 7.7 10.2 10.4
Campesinos privados 2.B 3.0 3.0 3.0 3.3 3.9 4.1 4.1
Cuenta propia 0.6 0.7 0.9 1.4 2.4 4.3 5.4 8.0
Otros 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.4 1.5 1.4




CUBA: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEI, ESTADO
Millones de pesos Tasas de crecimiento Porcentajes del PIB
199?" 1996 a/ 1997 b/ 1996 a/ 1997 b/” 1995 1996 a/ 1997 b/
. Ingresos totales 13,043 12,124 12,143 -7.0 0.2 60.0 52.1 51.7
1,1. Ingresos corrientes 11,593 12,124 12,143 4.6 0.2 53.3 52.1 51.7
Tributarios 7,973 8,054 8,146 1.0 1.1 36.7 34.6 34.7
Impuesto de circulación y sobre ventas 5,684 5,164 5,093 -91 -1.4 26.1 22.2 21.7
Impuesto sobre los servicios 481 420 428 -12.7 1.9 2.2 1.8 1.8
impuesto sobre utilidades 205 474 501 131.2 5.7 0.9 2.0 2.1
Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo 108 237 300 119.4 26.6 0.5 1.0 1.3
Impuesto sobre ingreses personales 118 213 229 80.5 7.5 0.5 0.9 1.0
de ellos : trabajadores por cuenta propia 106 190 200 79.2 5.3 0.5 0.8 0.9
Otros tributos y derechos 479 574 610 19.8 6.3 2.2 2.5 2.6
Contribución a ia seguridad social 898 972 985 8.2 1.3 4.1 4.2 4.2
No tributarios 3,620 4,070 3,997 12.4 -1.8 16.7 17.5 17.0
Aportes de empresas estatales 2,506 2,681 2,700 7.0 0.7 11.5 11.5 11.5
Otros ingresos no tributarios 1,114 1,389 1,297 24.7 -6.6 5.1 6.0 5.5
1.2. Ingresos extraordinarios 1,450 6.7
. Gastos totales 13,809 12,693 12,613 -8.1 -0.6 63.5 54.6 53.7
2.1. Gastos corrientes 12,064 10,709 10,863 -11.2 1.4 55.5 46.0 46.2
2.1.1. Actividades presupuestadas 6,316 7,062 7,263 8.4 2.8 30.0 30.4 30.9
Educación U59 1,430 1,480 5.2 3.5 6.3 6.1 6.3
Salud pública 1,108 1,210 1,275 9.2 5.4 5.1 5.2 5.4
Defensa y orden interior 610 725 733 18.9 1.1 2.8 3.1 3,1
Seguridad social 1,594 1,653 1,707 3.7 3.3 7.3 7.1 7.3
Administración 366 396 410 8.2 3.5 1.7 1.7 1.7
Viviendas y servicios comunales 411 516 560 25.5 8.5 1.9 2.2 2.4
Esfera productiva 166 163 147 -1.8 -9.8 0.8 0.7 0.6
Cultura y arte 163 163 158 0.0 -3.1 0.7 0.7 0.7
Ciencia y técnica 125 122 145 -2.4 18.9 0.6 0.5 0.6
Deportes y cultura física 112 115 113 2.7 -1.7 0.5 0.5 0.5
Asistencia social 119 146 160 22.7 9.6 0.5 0.6 0.7
Otros 383 423 375 10.4 -11.3 1.8 1.8 1.6
2.1.2. Actividades empresariales 2,771 2,420 2,315 -12.7 -4.3 12.7 10.4 9.9
2.1.3. Ayuda económica a las UBPC 319 541 480 69.6 -11.3 1.5 2.3 2.0
2.1.4. Gastos extraordinarios 2,222 409 -81.6 10.2 1.8
2.1.5. Operaciones financieras 236 277 415 17.4 49.8 1.1 1.2 1.8
2.1.6. Reservas 390 ... 1.7
2.2. Gastos de capital 1,745 1,984 1,750 13.7 -11.8 8.0 8.5 7.4
Resultado en operaciones corrientes 979 1,415 1,280 4.5 6.1 5.4
Saldo fiscal 








Puente: C'EPAl , sobre la base dê unFcõmbinación dëcîfras oficiales del Ministerio deT̂ fiãttzãs y Precios.
a/ Cifras preliminares. 
h/ Presupuestado.
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CUBA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL 
(Pesos por dólar)
Cuadro 27
Tipo de cambio oficial  _______ Tipo de cambio extraoficial
Turismo Otros Mitad de año Fin de año Promedio anual
1990 1.00 Ó.74 7.00
1991 1.00 0.74 20.00
1992 1.00 0.74 35.00
Í993 i.ói) 0.74 55.00 78.0
1994 1.00 0.74 130.00 60.00 95.0
1995 1.00 0.74 35.00 25.00 32.1
1996 a/ 1.00 0.74 22.00 19.00 19.2




CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA 
(Millones de pesos)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Saldo al final del período 4,163 4,986 6,563 8,361 11,043 9,944 9,251 9,534
Efectivo en circulación 2,102 2,341 3,317 4,082 4,555 3,602 3,547 3,981
Ahorro ordinario 2,061 2,645 3,246 4,280 6,489 6,342 5,704 5,553
Saldo como porcentaje del PIB 21.6 25.4 40.4 56.1 73.2 51.8 42.6 41.0






Millones de pesos____________________________ Tasas de crecimiento
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1993 1994 1995
Ingresos 11,706 11,871 10,756 10,798 11,115 12,567 12,830 2.9 13.1 2.1
Circulación mercantil 9,354 9,135 8,089 7,810 6,902 9,987 10,154 -11.6 44.7 1.7
Ventas de mercancías 6,485 6,177 5,150 4,688 3,951 5,450 6,309 -15.7 38.0 15.8
Alimentación pública 2,869 2,958 2,939 3,122 2,951 4,537 3,845 -5.5 53.7 -15.3
Servicios de transporte 560 514 406 272 237 358 363 -12.7 50.8 1.4
Cobros de vivienda, electricidad, gas y agua 448 480 493 452 428 498 575 -5.4 16.5 15.5
Variación en cuentas de ahorro 182 544 535 977 2,188 - - 123.8
Otras entradas 1,163 1,198 1,232 1,287 1,361 1,724 1,738 5.7 26.7 0.8
Egresos 11,993 12,111 11,732 11,562 11,588 11,615 12,776 0.2 0.2 10.0
Salarios, sueldos y pagos UBPC 9,041 9,239 9,011 8,808 8,618 8317 8,537 -2.2 -3.5 2.6
Seguridad social 1,322 1,397 1,495 1,635 1,760 1,821 1,855 7.6 3.5 1.9
Variación en cuentas de ahorro ... ... 210 767 265.2
Otras salidas 1,629 1,476 1,226 1,119 u n 1367 1,617 8.2 4.6 27.6
Saldos -288 -240 -976 -764 -473 952 54 38.1 301.2 -94.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Nacional de Cuba.


Este documento fue elaborado por la Subsede en México de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), cuya dirección es Masaryk No. 29, México, D.F., 
CP 11570, teléfono 2 50-15-55, fax 531-11-51
